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构建厦门国际金融中心的可行性及其发展思路
t 吴颖玲
[摘  要] 厦门具有构建国际金融中心所需的几个条件:经济发达, 社会稳定、资金来源雄
厚、环境优越等。鉴于厦门目前金融业欠发达, 外资银行数量还远远不足等劣势, 厦门应以离岸
金融市场为突破口,先形成区域金融中心,再成为离岸金融中心,最终发展成为国际金融中心。
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至 2004 年, 全市地区 GDP 年均递增 1812% , 财政
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市进口总值 18713亿美元, 同比增长 23117%, 对台



















他地区。2003年 GDP 达 760亿元, 占福建全省的

















































大量外(合)资银行为支撑, 到 2003 年底, 厦门共有
11家营业性外(合)资银行, 其中, 在华注册机构 2
家, 9家外资银行分行。3家非营业性外资银行驻厦
代表处, 4家进行全面外汇业务。[ 3]而上海共有外资
银行 40家,分行 6 家, 资产总额为 274198亿美元,
超过全国外资银行资产总额的 11184%; 当地注册
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完全废除外汇管制条例, 方便国际资金流动; ( 2)亚
洲货币单位豁免保持 24%的流动储备金; ( 3)取消
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